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Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan permohonan 
kasasi Penuntut Umum terhadap penerapan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum 
dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan sesuai dengan Pasal 253 
KUHAP dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi 
Penuntut Umum  dalam  tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan sesuai 
dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dalam Putusan Nomor 735 K/ 
Pid.Sus/ 2014. 
Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu berupa bahan 
primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis logika 
deduktif selogisme dalam penelitian ini dengan merumuskan fakta hukum dengan cara 
menarik konklusi atas premis mayor dan premis minor. 
Penelitian ini memperoleh hasil bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut 
Umum terhadap penerapan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum dalam tindak 
pidana membujuk anak melakukan persetubuhan telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) 
huruf a KUHAP dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 
kasasi Penuntut Umum  dalam  tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan 
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP pada Putusan 
Nomor 735 K/ Pid.Sus/ 2014. 
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Research aims to determine whether excuse for cassation appeals Public 
Prosecutor against implementation of penal sanctions below minimum provision in 
criminal act persuade children copulation in accordance with Article 253 Criminal 
Procedure Code and law considerations of Supreme Court granted cassation appeals of 
Public Prosecutor in a criminal act persuade children copulation in accordance with the 
provision of Article 256 In Conjunction with Article 193 Paragraph (1) Criminal 
Procedure Code in Verdict Number: 735 K/Pid.Sus/2014. 
Research include normative law research which prescriptive and applied 
research. Research approach used case approach. Types and sources of law material used 
of primary material and secondary materials. Law materials collection techniques used of 
literature. Deductive logic selogisme analysis method by formulate law facts and drag 
conclusions on major premise and minor premise. 
Research obtained results that excuse for cassation appeals Public Prosecutor 
against implementation of penal sanctions below minimum provision in criminal act 
persuade children copulation in accordance with Article 253 Paragraph (1) letter a 
Criminal Procedure Code and law considerations of the Supreme Court granted the 
cassation appeals of Public Prosecutor in a criminal act persuade children copulation in 
accordance with the provision Article 256 In Conjunction with Article 193 Paragraph (1) 
Criminal Procedure Code in Verdict Number: 735 K/Pid.Sus /2014. 
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